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 アカンサスとは古代ギリシア・ローマに由来し，金沢大学の 



























































































  馳参議院議員が角間キャンパスを視察 
はせ 






























































学部合格者 2.121 人を発表 
平成８年度の合格者として，３月８日に前












医学部附属病院管理課 笠原 貴子さん 
〃  医事課 木原 浩二さん 
















































































































































































































編 集 後 記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―７（７）― 
 
このページには，カラ―で紹介するのに
ふさわしい写真を集めてあります 
 
 
雪にかかわらず続行された工事 
＝平成７年１２月撮影 
全学の期待を集めて俊立した総合情報処理センタ  ー
＝平成８年３月撮影（関連記事は３ページ） 
晴れ姿の学生たち 
＝３月２５日撮影（関連記事は４ページ） 
 
 
 
 
平成８年４月１９日発行 
（原則として毎月１回第３週に発行） 
〒920-11 金沢市角間町 
金沢大学庶務部庶務課 
企画・広報係 
 
ＴＥＬ０７６２－６４－５０１４ 
ＦＡＸ０７６２－３４－４０１０ 
荘厳なムードが漂う第二ナンシー大学（本学の国際交流協定締結校）の法学部 
図書館内部（関連記事は６ページ） 
―８（８）― 
